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(il:raiian sml-soai drbasah rru @a lembarrasab rans telah dr:edlakan l
: Dlketahui sebruh rela-si R=A3.C_D_E.F.G,H.Ir densan
FD, C)( A,B r:B ) rD-E,F);(D,E) )(F,G.FI);A) (B,C):F ) I
a Carilah superkev dan R
b. Carilah candidate key dari R
(nilai 20)
I Drlietahui relasi R: (A,B,C,D,E,F) didekomposisi menjadi :
R l : (A ,B,C) ,R2: (A ,D,F)danR3: (E,D)  denganFD:A )  (B ,C) ;  D  +  (F ,A)
Dekomposi tersebut lossless/lossy? B uktikan !.
(nilai 20)
Perhatikan tabel berikut :
Tabel tersebut diberi nama tabel TPS dengan
atribut primary key adalah S dan p,
sedangkan atribut status, city dan qty adalah
atribut deskriptif.
KF tabel TPS adalah :
S)Status, City
S,P ) Qty
Citv ) Status
Dari tabel tersebut, rancanglah database dengan menggunakan teknik Normalisasi
sampai dengan bentuk normal ketiga (3I.IF)
(nilai 30)
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Tuliskan Aljabar Rerasionar dan sel untuk qrery-query dibawah ini :I Tampilkan idprod dan namaproduk yang qrystoc nya rebih besar 10.I Tampilkan idprod dan namaprod yang etyorder antara4 s.d r0
-: Tampilkan idsls dan nmsrs yang menjual barang ,TV 21,, Fratron,.
tnilai 30)
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